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Твердые растворы на основе классического мультиферроика BiFeO3 и ферроика 
LaMnO3 представляют интерес благодаря тому, что в них можно ожидать сочетание 
одновременно сегнетоэлектрических, магнитных и свойств колоссальной 
магнеторезистивности [1-6]. 
Составы твердых растворов (1-x)BiFeO3 – xLaMnO3 с 0.1 ≤ x ≤ 0.9 и шагом Δx = 0.1 
приготовлены из соединений BiFeO3 и LaMnO3, предварительно отожженных в течении 4-
х часов при температурах T = 580 °C и T = 900 °C, соответственно. В качестве исходных 
реактивов использовались простые оксиды висмута (Bi2O3), железа (Fe2O3), марганца 
(Mn2O3) и лантана (La2O3) квалификации не хуже «ч.д.а.». Окончательный твердофазный 
синтез стехиометрических составов (1-x)BiFeO3 – xLaMnO3 проведен последовательным 
отжигом образцов при температурах T1 = 850°C (4 часа) и T2 = 1100 °C (4 часа). 
Структурные исследования всех образцов проводились при комнатной температуре 
на дифрактометре ДРОН-3М (CuKα-излучение). Регистрация дифракционных профилей 
проводилась в интервале углов 20 ≤ 2θ ≤ 60 град в режиме пошагового сканирования 
образец-детектор с шагом 0.02 град. и временем набора импульса в каждой точке τ = 2 с. 
Обработка рентгендифракционных профилей проводилась с использованием 
компьютерной программы PowderCell 2.3 
После отжига при T1 = 850 °C в составах с x < 0.3 при комнатной температуре 
наблюдается ромбоэдрическая фаза R3c, характерная для BiFeO3, в интервале 
концентраций 0.3 ≤ x ≤ 0.6 – кубическая Pm-3m фаза и при 0.7 ≤ x ≤ 0.9 – ромбоэдрическая 
фаза R-3c. Фазы Pm-3m и R-3c характерны для LaMnO3. 
После отжига при более высокой температуре Т2 = 1100 °С между ромбоэдрической 
R3c и кубической Pm-3m фазами наблюдается узкая область (при x = 0.2) тетрагональной 
фазы P4mm, подобной PbTiO3. 
Предварительные результаты структурных исследований показывают, что объемы 
подъячеек состава ABO3 уменьшаются с увеличением концентраций ионов La и ионов Mn. 
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